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C R O Q U I S A R T A N E N C S 
C A P V E S P R E S SANGONENTS 
Antumne morat. Temps denes 
pies coronades, de magranes o 
bertes, de codonys aromosos, de 
glans amb capell, d'arbosses ras 
poses. Tossals agullonatsamb una 
capsana de b o r a grisa—cendra 
líquida - Uagrimeig polvoritzat- . 
Semblen, els turons, sitges enfe 
brades que cremen, cor endins, o 
pebeters enormes acomiadant el 
jorn amb llur planyívola fumerola 
blanca—la boirella-^. 
Núvols enroentits: ovelles in-
toses untades d'almangra. pilots 
de cotó esfilagarsat abeurats de 
sang viva L a sang s'escorre dei-
xant uns fila ments purpuris, unes 
vene& acarminades sobre el cel 
opac. 
Els vinyars, desposseïts de sos 
joiells mostosos, posen rovell al 
pàmpols; ets pollancres vora ele 
torrents inflats se tinyen la cabe-
llera de groc; la terra s'encongeix, 
tota núa. Giapits i bèls es fonen en 
l'aire eneaimat. Amunt i avall, les 
arades esventren tràgicament els 
seraenters. Tebior de terrossos fu-
mejants, bravada de gleva remo-
guda, cruixidera de jous, monos-
síl'labs tallants dels parellers. 
Mentrestant, el sol agonitza, a 
ponent, dintre una bassa de sang 
escumosa, L a pau inquieta i ,1a dol-
ç a a m a r g o r del cap al tard m'en-
tren, al pit, d'un sol glop. I me tre¬ 
pana un endarrer infinit, un glatir 
d'avenc sense fons, una enyoran-
ça dilaeerant. Diria que m'estran 
golen amb una corda de seda, que 
m'ofeguen en un estany de me¬ 
lassa.., La sed de quelcom impos 
sible me fa devenir llangorós i, 
amb tot de la sed mateixa, me'n 
pervé un plaer qme'm trasbalsa... 
Mes pupilies s'esbadellen, just 
fanals encesos, i l'ànima entera 
s'hi aboca per copsar, íntegra, l'i-
nefable emoció dels capvespres 
A mon amic En Josep Sureda Blanes. 
tardorals. L'aprenent, a perpetui-
tat, de poeta que viu en mi furga 
d'ací i d'allà cercant un mot defi-
nitiu, una imatge llampegant i a¬ 
colorida a tall d'una rodella de pi-
rotècnic,una frase breu i lapidària 
on, com auna pedra preciosa, s'hi 
reflectís tota la bellesa i suau me¬ 
lanconia que, a aquestes hores, 
traspua el paisatge artanenc. Dir 
que això és l'agonia lenta d'una 
verge rossa o d'un àngel blanc; la 
gustosa tristesa— nèctar i fel—d' 
una amor profunda i llunyana; la 
recullida oració mental que fa la 
naturalesa abans d'immergir se en 
les tenebres .. no otnpla la mesura 
terrible de son desig. Míser apre-
nent de poetf, que conta les de-
rrotes pel nombre de batalles que 
sosté amb els vocables i les idees! 
El sol és caigut, mort, d'allà les 
montanyes Sangloten, silenciosa-
ment, les contrades: han perdut 
l'enamorat. El món, en senyal de 
de dol, treu ses robes negres, te 
posa de fosca, s'abriga de nit... 
Davall del pujarol on m'era enfi-
lat a escampar millor la vista. Les 
alzines adustes i els xiprers rígids 
i esquàlids se m'afiguren monjos 
negres que r e s e n , a chor, perquè 
Déu do bon repòs i bon remei a 
germà Sol que ha colada sa vida 
sobre els serrals incandescents. 
Les campanes— veu del paisat-
ge—inunden el poble de bronze 
sonor... 
F È L I X 
NOTES Z O O T E C N I Q U E S 
HIGIENE PECUÀRIA 
Molt deixen que desitjar els nos-
tres pagesos i agricultors en quant 
a l'explotació de la ramaderia, in 
dústria tan Íntimament lligada a 
la agricultura que se pot dir que 
són dues germanes bessones. Per 
corroborar lo que deim no hi ha 
més que girar els ulls cap a Amè-
rica i veurem com tots els rema-
ders han criat la riquesa més gran 
d'aquelles noves Repúbliques fent 
Ramaderia. 
Aquí a pesar de disposar d'un 
clima i d'un sol admirables i a^ro 
piats, aquesta riquesa segueix en 
l'aire i dins la rutina, sense gens 
d'ancert ni cap classe d'orientació 
científica i és molt trist que per 
falta de coneixements científics 1' 
explotació de l'indústria pecuària 
no doni els resultats i rendiments 
econòmics que li pertoquen. 
Les circumstàncies dels mer-
cats demanen de cada dia majors 
i millors contingents de proveï-
ment de cam i productes animals 
i si nosaltres no ens sabem posar 
a l'altura d'aquestes demandes, no 
podrem evitar que els productes 
extrangers invadesquin els nostres 
mercats, cosa que ja està passant 
amb molts d'articles que Espanya 
podria produir per nutrir mercats 
estrangers, essent tal vegada això 
una de les principals causes de la 
ruina econòmica de la nostra Pà-
tria 
Si els nostres pagesos se desi-
dissen a explotar el seu bestià no 
així com fan, si no tal com se deu 
fer, veuríem com poc a poc anirien 
aumentant els seus rendiments. 
Per arribar a aquest fi basta aban-
donar la rutina i els procediments 
empírics i suscituir lo dolent antic 
per lo bò modern; puis dirigida 
científicament la ramaderia es una 
font inacabable de riquesa. 
Que es deixin de velles ronda-
lles, de llunes noves i velles i de 
girants i cuidin i explotin els seus 
animals tal com la ciència ens en 
senya. 
Si volgués en aquest modest 
treball t ractar de ramaderia en ge-
neral i desprès donar normes a 
seguir en cada una de les explota-
cions animals que l'integren,no tan 
sols no conseguirai el fi que me 
propòs amb aquestes Noies Zoo-
tècniques sinó que t a m b é c a n s a r i a 
la benevolència d t l l e c t o r i per 
a i x ò solsament t o c a r é el punt que 
m é s i m p o r t à n c i a lé en els nostres 
dies. 
U n a de les p l a g u e s més g r a n s 
de la qual són víct imes els agr icul -
tors iníiltorquins són les malalt ies 
m f e c t o - c o n t a g i o s e s dels p o r c s , i 
dic ets a g r i d u l t o r s mallorquins 
perquè el reste d ' E s p a n y a i m é s 
e n c a r a al e s t r a n g e r han consegui t , 
no e x t e r m i n a r - l e s , p e r ò si dismi 
nuirles c o n s i d e r a b l e m e n t . 
L a ciència després de mols a n y s 
d'estudi i expe i i m e m a c i ó ha arr i 
bat a donar-m>s medi-» per comba-
t r e , més ben dit, per prevenir les 
malalties infec to c o n t a g i o s e s i a 
quests medis són les vacunes 
Definint un poc v u l g a r m e n t les 
v a c u n e s direm, que són tots els 
p r e p a r a t s i n t e g r a t s per microbis 
vius, morts o modificats , els quals, 
inoculats , tenen la propietat de 
produir una c e r t a a l t e r a c i ó dins 1' 
o r g a n i s m e animal que el posa en 
condic ions de n-sisiir el contagi i 
per tant impossibilita que aquell 
animal , v a c u n a t , sigui v íc t ima de 
ta malalt ia de que é s c a u s a n t el 
microbi amb que e s t a v a p r e p a r a d a 
la v a c u n a 
E s c lar que no totes les malai 
t ies dels p o r c s son infecc ioses , 
estan c o m tots e is d e m é s animats i 
el mateix h o m o , e x p o s a t s a tenir 
a l t r e s malalt ies (còlics , pulmonies, 
mal de pedra , patàl issis , vf-rmino-
ssis, e t c . ) pí*rò, s e n s e i m p o r t à n c i a 
e c o n ò m i c a ja que m u r s produï-
des per ta ! s malal t ies són molts 
poques, en pr imer lloc per la vida 
c u r t a d 'aquets animals i segon per 
la gran resistència o r g à n i c a que 
tenen. 
L e s malal t ies infecro c o n t a g i o 
ses a què he aludit abat i s es poden 
resumir en q u a t r e , les quals, per 
o r d r e de g r a v e t a t son: Peste (còle-
r a o tifus), Mal rotí;, Peste bacilar 
i Fulmonia c o n t a g i o s a . L e s d u e s 
p r i m e r e s i la d a r r e r a a t a q u e n als 
porcs ja grossos , m e n t i e s que la 
Peste bacilar és pròpia ú n i c a m e n t 
dels porce l le ts que tenen de 4 a 5 
dies a 45 o 50 . Avui que a q u e s J e s 
malalt ies són nei f r c i a m e n t cone-
g u d e s i que són b a s t a n t s e ls labo-
ra tor is que a m b iota e s c r u p u l o s h a t 
preparen aquests medis p^r preve¬ 
nir- les de què a b a n s he pari tt, re 
sultà per tots c o n c e p t e s a m i e c o n ò -
mic el no fer c a s de la Oència-Ve 
terinària quedant mditVj ents da-
vant les e n s e n y a n c e s que ella ens 
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dóna, quant , per el c o n t r a r i , fent 
lo que ella ens diu, a d e m e s de 
m u l t i p l i c a r e i s rendiments econò-
mics i per tant a u m e n t a r la r iquesa 
del nostro poble, seria una prova 
e loquemíssima que posaria amb 
evidència el p r o g r é s cul tural dels 
a r t a n e n c s . 
R . N A D A L 
Alumne de l'Escola Superior de Veterinària da 
Saragossa. 
El cop de sang del braguer 
S'anomena també inflamació de 
la mamella i mamitri a g u d a , A 
qu sta a f e c c i ó es coneix per rajur 
per el m u g r ó un líquid s a n g u i n ó s , 
per e s t a r la mamella molt ca lenta , 
per la febre que lé l 'animal i a ve-
g a d e s per lnixera de la pota de da-
r rera c o r r e s p o n e n t al quar to infla-
mat 
Ei c o p de s a n g del b r a g u e r es 
t r a c t a de primer amb una rentada 
d'aigua teba i sabó , d e s p t é s banys 
ca lents d'aigua de v a u m e s i de Me 
vors de Hi. Aixf que la mamella &' 
hagi e i x u g a t s 'unta tà a m b un-
güent de pupuleum. 
L e s v a q u e s se tendran en un 
local c a l e n t ó , es mantendran a 
dieta i se purgaran l leugerament 
a m b sal de Madrid i l levors de lli. 
C a d a dues o tres hoi es es mu 
nyirà , per tal de buida? el bra-
g u e r , a t e n u a n t així el dolor de la 
inflamació i evitant !a f o r m a c i ó d' 
a b c e s s o s . 
La sal a l'aviram 
Quant la sal és donada sense 
mesura s u c c e i x e n a l g u n e s desgrà-
cies al gall iners . Un e x c é s de sal 
enmatzína les gailinc-s P e r ò la sal , 
donada a m b m e s u r a , de mig a un 
g r a m per c a p , diari , a f a v o r e i x la 
c r e i x e n ç a dels pollets i a c t i v a la 
posta a les gallines. 
Si a l 'aviram se li dóna farina 
de peix o farina de c a r n , al ments 
que ja porten molta sal , a leshores 
ca ld rà no afegir ne gens a la r a c 
ció 
" M I S T R A L " 
Coiifetència sobre aquest ftoeta pro 
vençal per 
J O S É I' s ü lí K D A B L A N E S 
C A R T A O B E R T A 
Del nostre amic, el conseqüent í ín-
tegre autonomista D. Josep Claverol, 
metge de S t . Jordi hem rebuda la se-
güent carta en súplica de que la do-
nem a la publicitat. 
Sr . Director de 
«La Veu de Mallorca» 
Ciutat 
Molt Sr . meu; Per a que tota l'opi¬ 
nió mallorquina es capaciti del grau de 
renovació i sinceritat a que ha arribat 
un cert partit en qüestió de procedi-
ments electorals, lí agrairé que doni 
publicitat al fet següent. 
Per conducte de dos paísans meus, 
ahir vespre vaig éssser convidat avisi 
tar avui al Sr . Alcalde de Palma per un 
assumpte que m'interessava, perquè 
dependia d'aquesta visita que jo cobràs 
0 no cobràs del Ajuntament una sub-
venció com a metge de S t . Jordi, 
Acompanyat per aquells mateixos 
santjordiers, avui a les deu he acudit 
aldespaig particular de D. Jaume Suau, 
qui m'ha manifestat que existint en el 
pressupost de despeses de l'Ajunta-
ment de Palma una consignació per a 
facil'litar servei mèdic a lapobrea dels 
suburbis, havia pensat crear a S t . Jor-
di un dispensar municipal del qual 
dispensari jo seri« nomenat metge di-
rector si volia ésser amic polític 
seu, convidant-me, amb un excés de 
cordialitat i interès peT mi que no Ke 
com agrair, a que deixos &nnr les auto-
nomies mentres fos a Mallorca; esto-
jant aquesta activitat meva per al dia 
que, ja ric, me retiri a Catalunya la 
meva pàtria d'origen. 
A n'aquest extrem, no contestat 
en la nostra conversa particular, vull 
fer constar als sanjordiers i a tots els 
mallorquins que no vaig venir a Sant 
Jordi a explotar-lo per a fer-me ric, 
com sí el poble fós una finca rústica o 
un negoci i jo un traficant de la me-
dicina. 
La Providència m'hi dugué i jo no 
pens moure'm sí ella no me'n treu. 
Entenc que Deu e m dóna la vida 
més que per n que la disírutem, per a 
que la gastem; i si jo m e guany ía vida 
a Sant Jordi, a Sant Jordi és just que la 
gastí, desplegant, a més de fer la meva 
tasca de metge, totes les meves activi-
tats, per al seu millorament material 
1 moral. 
Crec finalment, que no cumpliria la 
meva obligació envers Sant Jordi, en-
vers Mallorca i envers Espanya, sí en 
les greus í confuses circumstàncies ac-
tuals no feia un mica de sacrifici, do-
nant camí i exeninle als meus conciu-
tadans; sens fer cas de les represàl ies , 
que espor, per aquesta acüiut meva, 
que el públic dirà si és noble e innoble. 
Agra'ínt per endavant la seva ama-
bilitat queda de vostè s, s. i amic. 
Josep CLAVEROL, metge. 
Sant Jordi 21 febrer, 1931. 
L L E V A N T 
DE C A N O S T R A 
— El temps aquesta desena ha es-
tat de lo més cruu que hem patit fn al-
guns anys; han estat pocs e!s dies 
que el sol ha guaitat , hem tengut nú-
vols abundants, i lo por que han des-
carregat Crtísi sempre ha estat cala-
bruix, no és estrany que ¡a tempera-
tura hagi estat tan freda i com que 
sempre hem ter.gut el vent fort o no 
tant acompanyant els núvols, Sa seva 
molèstia s'ha deixada sentir amb una 
constància inussïtada, 
Aquestes fredors hao produït els 
seus efectes perniciosos als camps so-
breiot als I I O J S atupats per le> venta-
des. A Sa Colònia s'han hagut de re-
sembrar molts de favars cremats i 
morts per aquelles. 
Els amet l ' l t rs fins al present han 
resistit, gràcies a conservar teucat el 
brotó, no recordam una florida tan 
tardana com la d'enguany ja que a) 
gener solien blanquetjar els nostres 
camps, 
— El coremer de la Pairòquia en-
guany és el P F r a n c e s c T o i r e n s T . O 
R, paisà nostre. F a ela sermons els 
dissabtes i diumenges i al Convent 
prediquen els franciscans els dimarts 
i divendres. 
—Amb 3a natural satisfacció ens 
etiteram que per el Quefe de la Secció 
Administrativa de Primera Ensenyan-
ç a ha estada nomenada mts t ia d e l ' 
Escola Nacional de nines de Capde-
pera la senyoreta Maria Melis Melis, 
—Per ésser estimada a la nostra 
vtla en la qual deixà tan bons recoids 
volem donar als nostres lectors l'a-
gradable noticia de que la senyuieia 
Josefa Satue Font mestressa que fou 
d'Artà ha estat nomenada per regen-
tar una de les escoles de nova funda-
ció del Ajuntament de Barcelona. 
Per abdues vagi Ja nostra més sin-
cera enhorabona. 
—A Barcelona on residia ja feia 
anys ha mort la nostra paisana Mar-
galida Xamena. A. C. S . 
Rebi la seva familia la nostra con-
dolencia. 
— El passat dia 12 després de l larga 
malaltia, sofrida amb vertadera i edi-
f icant resignació crist iana, va morir 
en la pau del Senyor la bondadosa 
Maria Gelabert Obrador de Ca'n J a u -
mí a l'edat de 27 anys. A. C. S . 
Als actes de l 'enterrament i d e ï s 
funerals celebrats a la nostra Parrò-
quia hi assistí una gran gentada, pro-
va sincera del afecte amb que era 
tenguda la finada i de l 'aprcci a la se-
va familia, a la qual enviem el nostre 
més sentit condol. 
L'epidèmia del grïppe, comenta a 
passar no hi lla casi cap casa que no 
hagi rebuda la scv<* intesptive, gra 
cies a Deu, peiò, no ha revestit gra-
vetat i no hem h^gut de llamentar 
cap desgràcia. 
L a «rosa» no se presenta en caràc-
ter epidèmic, hi ha casos isolats molt 
poc contagiosos. 
D'al tres malalties hem de dir, que 
la terrible tuberculossi ja pren caràc-
ter de pl íga a la nostra vila i ens per-
meten cridar l'atent ió de les autori-
tats i del poble tot, sobre la convé 
niència de prendre mesures encami-
nades a la seva destrucció. Creim que 
és hora d'organitzar la defensa de 
tants de joves que sucumbeixen dins 
les seves arpes. 
— El nostre Ajuntament, seguint el 
plà de construcció de clavegueres als 
carrets de la vila, ha fet construir 
aquestes setmanes les dels ca trers de 
Pedre Plana, Quatre Cantons, Recte i 
& punt de construir la del carrer Hon-
da. 
L là c t ima que l'estudi de I H xerxa 
de c lavaguetes s 'hagi fel t a n superfi-
cial que doni lloc a fer un mal comen-
tari per les pèssimes condicions de ca 
pacitat sobretot amb que se construei 
xen. Són petites, ja desde ara no po-
den de cap manera reculhr les aigües 
que hi han d'anar i, que seran el dia 
no mult llunyà en que les autoritats 
s-anitaiies decietaran la conducció a 
la claveguere dels escusats de toies 
les cases? \otdrien» veure en les co-
ses de la vila una mica mes de previ-
sió. 
—Amb motiu d'haver feta molta 
carn en les guardes del nostro ter-
n a i creguent si serien cans de fo-
ra vila, j a que els vilans compleixen 
les disposicions dictades, el bat ïe feu 
t rescaramb automòvil pels empleats 
municipals les possesions totes a fi de 
douur les oportunes ordres, perquè els 
vespres tenguin els cans tancats o 
emmorralats. 
—Procedents de l 'Argentina des-
prés de fer una visita als seus fills, 
han arribat els germans Pere i Bernat 
Llinàs (a )T iu . 
—De la «Càmara Oficial del Libro 
de Barcelona» hem íebut l 'anunci del 
concurs d'articles periodístics amb 
motiu de la conmetroració del naixe-
ment de Cervantes S 'adjudicarà un 
premi de mil pessetes al que millor 
estimuli l'amor n\ liibre o a la difusió 
de la cultuía. 
—«Biblioteca de Sant Pacià». —So-
ta l'alt patronatge de l'Etnm, Sr. Car-
denal-Arquebisbe de Tarragona i de 
l ' im. Sr. Bisbe de Barcelona, la «Lli-
bieria B a r c e l o n a R o n d a Universitat 
1 i Corts Catalunes, 592 ha emprés la 
publicació d'una col·lecció catalana 
de clàssics cristians. 
No cal dir la importància que té 
aquesta publicació i la simpatia amb 
que se ià rebuda pel* catòlics de llen-
gua catalana. T ianscr iv im un dels 
apai lats de la pt opnganda perquè els 
nostres lectors te fas^in be càrrec del 
fi que se persegueix i omplin les seues 
biblioteques an:b elt- toms que vagin 
sortint i que tant de bé poden fer a les 
ànimes. 
«La caracten'siica de la B. S . P. és 
òbvia, ella ve a satisfer la fretura que 
senten els espei ils selectes d'una am-
pla for mació Í ultuí si i religiosa, E s , 
per tant, primariament una obra d'a-
postolat. Volem que, amb el contacte 
dels ilustres ci ist ians, la fe del nostre 
poble esdevingui ilustrada, vigorosa 
i fecondït. P^ r això, perquè no ens 
adrecem exclusivament a l i l t rats ni a 
eiudits, defugit em iota aparatositat 
innecessàiia i serem parts en l'anota-
ció crítica dels textos. Ens adreçam a 
tothom, a clergues i a s e n a r s , a pro-
fessionals de I estudi i a s qui no ho 
son, a creients i a neguitejdis pel dub-
te; volem que els volum1- de la B S, P. 
v a g i n a totes I t s mans, entrin a totes 
les llars, duguin ptr tot ai teu el sen-
tit precís i lluminós del Dogma i fas¬ 
sin conèixer i assaborir les beutats de 
la vàr ia i explèndida literatura cris-
tiana. Estam convei çuts que així 
contribuirem podeiosamtnt a l'envi-
goriment religiós de la nostra gent i 
alhora a demostrin una vegada més 
la flexibilitat i matisació de la llengua 
de Ramon Llull i d'Eixtnienis, 
Els volums constaiàn de 2C0 a 250 
pag. 18x12 i se vendi àn a totes les lli-
breries al preu de 6 pts, el volum; els 
abonats a cada sèrie de cinc volums 
les poai àn adquirir a 23 pts pagant a 
la bestreta i 25 » terminis. 
L L E G I U : 
CROQUIS ARTANENCS 
per F È L I X Preu: 2 pts. 
ü Princesa que tenia el rellotge aturat 
per J O S E P SUREDA B L A N E S Preu: l'50 pts. 
Royal Fruit 
B e g u d a exquisita, e l a b o r a d a 
amb e x t r a c t e de fruites. P r o v a u - l e , 
és deliciosa . 
Q A 8 S E O S E S Y S I F O N S 
F a b r i c a n t : 
M. M U N T A N E R FLAQUER 
P a b r i c a i despaig: 
P, D E S M A R X A N D O . A r t à 
)íe descuideu de asilar 
la w\n caja 
Sn ella hi t robareu fot io n e c e s s a 
ri per satisfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
S prontitut i perfecció = 
Q R A N C O L M A O O 
L ' E S P E R A N Ç A 
P. DEL M A R X A N O O 3 >: A R T A 
J A U M E P I C O 
A) R O T C H E T 
hé u n a A g e n c i a e u r r e A r t à , P a l 
m a i Capd'-pei 'a i h^iva c a d a dia . 
S e r v e i x atnti p r o n t H u t i s e g u 
redat toia c l a s s e , i ' « n r à i r e g s . 
D i r e c c i ó a P a l m a : H a r i u a 3 8 . 
A r t à : P a l m a n . u Ü. 
automóvil? de lloguer 
DELís G E R M A N S 
S A R D (g) Terres 
T e n e n servioi c o m b i n a t a m b el 
E x c u r s i o n s a S e s C o v e s , C a l a r r a t -
jadft i d e m é s punts de Mal lorca a 
preas c o n v e n g u t s , 
Carré A. Blanes , n . °41 . j A R T À . 
NflUMflN 
M A Q U I N A S PARA 
COSER Y B O R D A R 
E s ¡a fábrica para dichas máquinas 
mas g r a n d e del cont inente . 
{ M A R C A A L E M A N A ) 
Deposi tar io ec lxusivo en A R T A 
C A N G A N A N S I 
TLSíriTois" 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C. DE J A I M E II NÚM 39 A 149 
Palma de Mallorca 
S a s t r e r í a para S e ñ o r a y Cabal lero 
Artículos y n o v e d a d e s para ves¡ ir 
de todas c i a s e s 
G R A N J A B A R C I N O 
, C O L O M S , 
E S P E C I A L S P E R 
P E R T Ò T A C L A S S E D ' A V i R A M 
DE R A Ç A , P.UNIS 
A L I M E N T S 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S , " A N E L L R S , P L A N S 
! C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
Rafel Sastre (a) Verçc 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en autotnòvils 
i carretons 
reproduccions í retrats 
C . d e l a S o m b r a - A R T A 
F O N D A 
LAS P A L M E R A S " 
I H L A S S A M A J O K , 20 i 21 ( P A L M A ) f 
§ N O V A D I R E C C I Ó 
1 
f k\9 
A CAKKEC 1VEN 
¡Juan Bausa Poni 
g Servic i e s m e r a t i e c o n o m i e — ! 
g Mentí exquisit i a b u n d a n t - - H a -
g bitacions netes i ventilades. 
%. j 
^• • • •caüüOQQCoDOnaot iQon i j ooaa r jooOüca iJOa* 
FABRICA DE F I D E U S 
i tota classe de pastes alimcn-
ticies d'en 
N I C O L A U C A R R I O 
Carré de Palma, nS 48 
P r e u s sens competencia 
; panadería Moderna ; 
D E 
JUAFS MATEW3ALES 
Diàriament elabora: pà, pa¬ 
nel's i pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N 1 T E D A T I 
E C O N O M I A 
Carré del Sol, 2 . Artà 
A G E N C I A D E A K T A A P A L M A Y 
V I C E V E R S A l>E 
A N T O N I G ì L i (¡0 C o m u n a 
SERVI* i DIARI EN PRONTITUT I 
t-CONOMI - DI: PREUS 
fìNC A R R F G S A D O M I C I L I 
DIR B t C I O : 
Palma - B a n c h de S 'ol i , 24 
Arta -Can C o m u n a C e n t r o 
Balear m S i o n 
T O M A S S 8 E R T 
F A M I L I A M A L L O R Q U Í N A 
H a b i t a c i o n e s con vista a la R a m b l a . Monumento a Ce Ion y 
P u e r t o . : —: Mobiliario todo nuevo ; - : I raro familiar 
C u a r t o de baño con agua ca l iente y fria. 
f)en#ióii completa fctjtftiÉ 8 j)tas¡. * ¡para actiátatí precios 
José A . Clavé, 3, pral. i.« B A R C E L O N A Teléf. 310.34 
(No equivocarse: junto al monumento a Colón) 
Mozo a i a llegada de trenes y vapores:-: English Spoken :-: On parle frangais 
Números de los tranvías que pasan junto a B A L E A R P E N S I Ó N ; 3, 21, 
22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,33 , 34, 35, 49, 52, 53, 54, 57, 58 y 59. 
